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Cover image: The picture shows an epidermal whole mount from mouse tail epidermis. Blue fluorochrome visualizes Keratin 15, which is 
exclusively expressed in the bulge. Red fluorochrome visualizes the heat shock protein, Hspa2, which is expressed in the inner root sheath at 
the level of the bulge.  The expression of  Hspa2 in the hair follicle was predicted from the global gene expression analysis. Nuclei stain with 
Hoechst 33342 is visualized in green. For details see the article by A.P. Gunnarsson et al. Stem Cell Res. 17(1): 191- 202.
